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Abstract. The process of informatization of modern society and are closely related processes of 
informatization of all forms of educational activities are characterized by the processes of improvement and mass 
propagation of modern information and communication tehnologiy. This process is accompanied by substantial 
changes in the pedagogical theory and practice of the educational process related to making adjustments to the 
content of learning technologies which should be adequate to modern technical possibilities. 
 
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними 
процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются 
процессами совершенствования и массового распространения современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии 
активно применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного 
образования. Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в 
области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной 
деятельности. 
Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный 
соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 
размещенной на них информацией. С появлением компьютерных сетей и других, 
аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в 
первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки 
земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный 
доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 
данных, хранилищам файлов, и т.д.). 
Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных 
сетях разработаны автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать 
данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять 
пользователям услугу быстрого поиска. С помощью сетевых средств ИКТ становится 
возможным широкий доступ к учебно-методической и научной информации, 
организация оперативной консультационной помощи, моделирование научно-
исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (лекций, 
семинарских занятий) в реальном режиме времени. 
Существует несколько основных классов информационных и 
телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем открытого и 
дистанционного образования. Одними из таких технологий являются видеозаписи и 
телевидение. Видеопленки и соответствующие средства ИКТ позволяют огромному 
числу студентов прослушивать лекции лучших преподавателей. Видеокассеты с 
лекциями могут быть использованы как в специальных видеоклассах, так и в домашних 
условиях.  
Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем 
изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как 
распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. 
Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти 













курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для 
самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги, 
образовательные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной 
графической форме.  
Необходимая часть системы дистанционного обучения – самообучение. В 
процессе самообучения студент может изучать материал, пользуясь печатными 
изданиями, видеопленками, электронными учебниками и CD-ROM- учебниками и 
справочниками. К тому же студент должен иметь доступ к электронным библиотекам и 
базам данных, содержащим огромное количество разнообразной информации. 
При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии 
должны обеспечивать: 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения; 
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по усвоению 
изучаемого материала; 
оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 
Наряду с преимуществами использования современных средств ИКТ во всех 
формах обучения можно отметить и ряд негативных факторов психолого-
педагогического характера, в числе которых влияния средств ИКТ на физиологическое 
состояние и здоровье обучаемого. 
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием 
средств ИКТ называют индивидуализацию обучения. Индивидуализация свертывает и 
так дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение участников 
образовательного процесса – преподавателей и студентов, студентов между собой – и 
предлагает им суррогат общения в виде “диалога с компьютером”. 
В самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при работе 
со средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов дистанционных форм 
образования. В течение всего срока обучения студент занимается, в основном, тем, что 
молча потребляет информацию. В целом, орган объективизации мышления человека – 
речь оказывается выключенным, обездвиженным в течение многих лет обучения. 
Студент не имеет достаточной практики диалогического общения, формирования и 
формулирования мысли на профессиональном языке. Без развитой практики 
диалогического общения, как показывают психологические исследования, не 
формируется и монологическое общение с самим собой, то, что называют 
самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть наиболее 
верный показатель наличия самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей 
индивидуализации обучения с помощью персональных компьютеров, можно прийти к 
тому, что мы упустим саму возможность формирования творческого мышления, 
которое по самому своему происхождению основано на диалоге. 
Кроме этого, использование информационных ресурсов, опубликованных в сети 
Интернет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при 
использовании таких средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип 
экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады 
и решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим 
повышению эффективности обучения и воспитания. 
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